








(brasile),  sembra  riemergere ai nostri giorni nei  fenomeni  illegali di  traf-
ficking of human beings, monitorati e sanzionati dalle organizzazioni inter-
nazionali di contrasto del fenomeno. Assume però forme diverse, a seconda








colo,  “property-with-voice”  in  quelle  ottomane  del  xvII secolo,  non  gli
viene  riconosciuto  nessun  diritto,  poiché  esso  per  definizione  attiene  alla
“persona”, ed è in completa balia del padrone, da cui dipende la sua vita.
Il termine sclavus, registrato nella germania del x-xI secolo nel signi-
ficato  giuridico  di  schiavo,  sembra  declinare  insieme  alla  corrente  com-
merciale che importa slavi dal mondo musulmano per risorgere nel xIII se-
colo a partire dall’Italia dove giungono le correnti commerciali dei traffici
provenienti  dal mar Nero  e  dalle  regioni  del  sud-est  europeo. dall’Italia
questi schiavi guadagnano nel xIv secolo la Spagna e il Mediterraneo oc-
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*  Este  trabajo  se enmarca dentro del Proyecto de  Investigación HAR2014-53802-P,  fi-
nanciado por el MINECO.
Il termine evoca nel lettore contemporaneo la tratta di popolazioni afri-






















d’insieme  inevitabilmente  insoddisfacenti.  Il  dibattito ha  talvolta  implica-
zioni  ideologiche,  derivanti,  da un  lato,  dal  giudizio  critico di  parte  della




K. bradley  and P. Cartledge  (eds.), Cambridge World History of Slavery.
The Ancient Mediterranean World, Cambridge uK, Cambridge university
Press, vol. I, 2011.
Il volume collettaneo s’incentra sulla schiavitù in grecia e a Roma, considerate come le
prime  e  più  significative  manifestazioni  di  una  “società  schiavista”,  che  viene  rafforzata,
piuttosto che messa in discussione, dall’emergere del cristianesimo.












ve Trade. A Database on CD-Rom,  Cambridge,  Cambridge  university
Press, 1999; http:/www.slavevoyage.org.




behrendt, d. Richardson, M. florentino, The Trans-Atlantic Slave Trade. An Enhanced and on
line Database, 2008, www.slavevoyages.org) contiene  i dati di 34.850 viaggi  tra  il 1519 e  il
1867, corredati dai nomi di navi, capitani e armatori, luoghi di cattura e di sbarco degli schiavi.
d.  Eltis  and  S.  l.  Engerman  (eds.), Cambridge World History of Slavery,
1420-1802 A.D., Cambridge uK, Cambridge university Press, vol. III, 2011.




J. Heers, Les négriers en terres d’Islam. La première traite des Noirs, VIIe-
XVIe siècle, Paris, Perrin, 2001.
la  storia della  schiavitù, privilegiando  il periodo antico e quello coloniale,  lascia delle
ampie zone d’ombra; l’Autore affronta la tratta musulmana dei neri africani che, con le carova-
ne che attraversano il Sahara, giungono sulle coste dell’Africa orientale. utilizzando gli studi
di  storici  ivoriani e nigeriani,  ricostruisce guerre e  raid,  itinerari, meccanismi commerciali,
snodi  nel  deserto  e  sulla  costa,  trafficanti,  caravanserragli,  fiere  e  mercati,  il  ruolo  degli
schiavi nelle società arabe (nelle corti, le case private, gli eserciti, le miniere, i campi). Emer-
ge una cartografia della schiavitù africana e la sua storia sociale per quasi un millennio. 






spersonalizzazione  (l’essere  umano  da  soggetto  diventa  un  oggetto,  bene  patrimoniale,  pro-
prietà privata), de-socializzazione (lo schiavo è lo “straniero assoluto”), negazione della paren-
tela (l’accesso al matrimonio gli è negato e i suoi figli appartengono al padrone), de-sessualiz-
zazione  (viene  spogliato  dalle  nozioni  culturali  di  mascolinità  e  femminilità:  l’eunuco  è  lo
schiavo per antonomasia), de-civilizzazione (la dipendenza esclusiva da un unico individuo, il
padrone, e la conseguente mancata definizione in rapporto all’insieme della collettività).
Questi  elementi  nelle  regioni mediterranee  si  trovano  in gradazioni variabili,  sono pre-
senti in tutto o in parte, al massimo del rigore oppure quasi del tutto inapplicati. la casistica
è così ampia da rendere forzata ogni generalizzazione.
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temente  dall’islam  e  dall’organizzazione  della  tratta  trans-sahariana  da  parte  di  mercanti
arabi. l’Autore inserisce la schiavitù europea in un ricco quadro d’insieme, soffermandosi sul
medioevo, come se nell’età moderna il fenomeno fosse prevalentemente americano. 
W.  d.  Phillips,  Slavery in the History of the Spain,  Cambridge  (Mass.),










uN MEdItERRANEO fRAMMENtAtO E INtERCONNESSO
Il Mediterraneo, mare stretto, interno, chiuso, “lago”, che si allarga al
mar Caspio e al mar Nero o tanto aperto da diventare “Mediterraneo atlan-
tico”, che  ingloba  la costa da Agadir a lisbona, di volta  in volta ponte o
frontiera invalicabile: già la definizione dello spazio geografico mostra la











interrompere  i  fitti  rapporti  tra società fortemente  imbricate  tra  loro e che
costituiscono il tessuto connettivo dell’area.
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Il contesto geografico della schiavitù muta in relazione alla cronologia
dei traffici commerciali e allo sviluppo delle entità statali e delle loro mari-
nerie.  Così,  nel  basso  medioevo,  la  repubblica  di  venezia  e  di  genova
orientano  l’attenzione degli  studiosi verso  il mare Egeo e  il mar Nero,  la
Reconquista spagnola verso il Mediterraneo occidentale; nell’età moderna
la nascita delle Reggenze barbaresche (Algeri 1517, tunisi 1575) accende i






neo  orientale.  Infine,  gruppi  di  moriscos  dell’Estremadura,  cacciati  dalla








d.  Abulafia,  The Great Sea. A Human History of the Mediterranean,
Oxford-New York, Oxford university Press, 2011.
Mentre fernand braudel offre “a horizontal history of the Mediterranean”, nella quale i




versi attori sociali dei fenomeni e  le  loro scelte politiche, nel contesto delle relazioni  intra-
mediterranee  nell’incontro/scontro  tra  religioni,  economie,  sistemi  politici.  la  nascita  e  la
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J. dakhlia et W. Kaiser (eds.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe.
Passages et contacts en Méditerranée, vol. II, Paris, Albin Michel, 2013.
Il testo propone un punto di vista innovativo sul piano metodologico, articolato attraverso
una riflessione collettiva sulle forme di contatto  intrattenute  tra  le società che si affacciano
sul Mediterraneo. la forma di contatto finora prevalente ha fatto perno sulle figure di media-























ca delle società  in contatto, non addossare agli  individui eccezionali  la  forza  innovativa che
appartiene a tutto il mondo sociale, capace di fare dell’“entre-deux” non uno spazio vuoto, un
interstizio tra due società e due culture, ma uno spazio neutrale, adatto al negoziato, dove il 
diritto  e  l’uso  producono  l’innovazione  richiesta  dalla  tregua,  lo  scambio  mercantile,  ecc.: 
il luogo dello stato transitorio per antonomasia, ma anche della reciprocità, dell’integrazione e
dell’assimilazione.











mediterranea  quasi  ecologica  e  organica,  una  forma  di  “internalismo mediterraneo”  che  si
salda con il silenzio pressochè totale sull’islam.
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M.  fusaro,  “After  braudel:  A  Reassessment  of  Mediterranean  History
beetween the Northern Invasion and the Caravane Maritime”, in M. fusaro,
C. Heywood, M.-S. Omri (eds.), Trade and Cultural Exchange in the Early
Modern Mediterranean: Braudel’s Maritime Legacy, london-New York,
tauris, 2010, 1-22.
la storia marittima, considerando il Mediterraneo come uno spazio sociale, economico e




le  approccio,  da  un  lato,  restituisce  legittimità  alla  storia  politica,  all’evento,  dall’altro,
valorizza sistemi contrattuali, formali e informali, la pratica di forme di regolazione consue-
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za rivolta dagli studiosi ad oggetti più concreti, quali gli stati nazionali. le fortune delle città-








le  fonti  per  lo  studio  della  schiavitù mediterranea,  per  lo  più mano-
scritte o a stampa, sono di varia natura e provenienza. l’elenco che segue
va considerato a titolo puramente esemplificativo.
















Fonti di natura economica e fiscale:  Poiché  gli  stati  esigono  il  paga-
mento di un tributo sugli schiavi che sbarcano nei porti e poiché i captivi
sono ridotti  in schiavitù e venduti nei mercati  insieme agli schiavi prove-
nienti  dalla  tratta  africana,  gli  archivi  della  contabilità  statale  conservano
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alle relazioni pubblicate dai frati degli Ordini redentori e alle lettere vanno
considerate fonti di primaria importanza. I registri notarili trascrivono o au-











registri  parrocchiali,  annotando  battesimi, matrimoni  e  funerali, mostrano
la capillare presenza degli schiavi e, attraverso la conversione al cattolicesi-
mo, il loro livello di integrazione nella società ospitante. I processi di cano-





data-base  di  immagini  paragonabile  a  quelli  prodotti  per  il  commercio
atlantico (ad esempio The atlantic slave trade and slave life in the Ameri-
cas: a visual record, university of virginia, 2011), nonostante la ricchezza
di  incisioni,  dipinti  e  sculture  dell’iconografia  europea.  Numerosi  sono  i
monumenti  che ne  attestano  la presenza  (i  “Quattro mori” di livorno o  i
“talamoni” di Porta nuova a Palermo, ecc.) o celebrano l’abolizione della
schiavitù (Amsterdam, ecc.).
J.  Hernando  delgado, Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres,





cordi matrimoniali. barcellona assume  le  sembianze di un grande mercato di  schiavi. vedi
infra, p. 297.
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P.  fodor,  “Maltese  Pirates,  Ottoman  Captives  and  french  traders  in  the
Early Seventheenth Century Mediterranean”, d. géza and P. fodor (eds.),
Ramson Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth-Early Eigh-
teenth Centuries), leiden-boston, brill, 2007, 221-237.
Attraverso  i  documenti  di  Jean  dupuy,  console  francese  a  Smirne  (Izmir)  tra  1626  e
1651, l’Autore ricostruisce la sua attività di intermediazione, da cui ricava interessi (talvolta
in merci) sul prezzo pattuito,  la  fiducia delle autorità  locali, utili a  rafforzare  il commercio
francese nell’area di Smirne, divenuto uno dei maggiori porti di transito verso l’Oriente, do-
ve francesi e veneziani sono in competizione con Inglesi e Olandesi. vedi infra, p. 301.
E. Mcgrath  and  J. M. Massing  (eds.), The Slave in European Art: from 




prevale  sulle  altre  differenze, mentre  lo  schiavo moro  simbolizza  la  lotta  vittoriosa  contro
l’“infedele”,  il  nemico  turco.  Solo  con  l’affermarsi  dell’abolizionismo  il  commercio  degli
schiavi e la loro drammatica condizione di vita diventano oggetto di rappresentazione visiva,
con funzione di propaganda politica.
A. Martín  Casares, La esclavitud en la Granada del Siglo XVI,  granada,
universidad de granada-diputación provincial de granada, 2000.





H. Kamen, “Mediterranean slavery  in  its  last phase:  the case of valencia,






Ch. verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale. Peninsule Iberique,
France,  t.  I,  bruges, de tempel,  Publications  de  la  faculté  de  lettre  de
l’université de gand, 1955, vol. 119.
una  ricerca pioneristica produce uno  spoglio archivistico monumentale per  il xIv e xv
secolo  degli  archivi  della  Corona  d’Aragona,  del  municipio  di  barcellona,  del  regno  di
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la  schiavitù  antica  non  scompare  con  la  caduta  dell’impero  romano
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convertono  all’islam  e  schiavi  musulmani  al  cattolicesimo,  per  quanto  il
primo fenomeno sia meglio documentato del secondo. Poiché per la Chiesa
i cristiani in cattività sono pezzi delle proprie membra caduti in mano ai ne-
mici  della  fede,  l’attenzione  nei  confronti  del  fenomeno  si  fa  sempre  più
grande e produce una serie variegata di documenti di straordinario interes-
se, utili a illuminare da prospettive diverse il tema della schiavitù.
H. bresc,  “l’esclave  dans  le monde méditerranéen  des xIve  et xve  siè-
cles: problemes politiques, religieux et moraux”, in xIII Congrés d’Histò-
ria  de  la  Corona  d’Aragó  (Palma  de Mallorca,  27  setembre  – 1  octubre
1987), Palma de Mallorca, Institut d’estudis baleàrics, 1990.
la conquista delle  isole baleari  nel  1229 mette  in  captività 40.000  abitanti musulmani
dell’isola di Minorca e rappresenta “una vera Rivoluzione schiavista in completa rottura con
i costumi e le pratiche d’un passato recente” (89). Maiorca diventa il centro di elaborazione
della  schiavitù moderna,  attraverso misure  politiche,  per mezzo  delle  quali  lo Stato,  senza
motivazioni economiche stringenti come quelle dell’economia dello zucchero, stabilisce ob-
blighi e divieti fino ad assicurare ai padroni il diritto di vita e di morte sui propri schiavi, lo
scopo è quello di mettere  in atto una pedagogia dell’autorità  statale,  il  cui apprendistato  si
esplica  in pieno xv secolo con la schiavizzazione collettiva dei Sardi, una popolazione cri-
stiana,  nonostante  l’esplicito  divieto  canonico. l’Autore  segnala  la  necessità  di  studiare  la
debole corrente antischiavista nella chiesa medievale.
J. l. Cortés lópez, Los origenes de la esclavitud negra en España, Ma-
drid-Salamanca, Mundo negro-Ediciones universidad de Salamanca, 1986
e Id., La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI, Salaman-
ca, universidad de Salamanca, 1989.
lo  schiavo,  principalmente  nero,  finanzia  i  primi  viaggi  atlantici,  convertendosi  in  un
succedaneo e sostituto dell’oro: la cattura e la vendita di schiavi africani rende possibile l’ac-
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cumulazione di capitali, offre le entrate necessarie ai traffici a lunga distanza e pone le basi
del  commercio  triangolare  tra xvI e xvIII secolo. Proibita  la  tratta degli  indios,  sono  i  neri
africani a diventare le principali vittime del traffico che Portoghesi e Spagnoli ampliano a di-
smisura, dopo averlo sperimentato su scala minore già nel secondo ‘400.
t.  f.  Earle, K.  J.  P.  lowe  (eds.), Black Africans in Renaissance Europe,
Cambridge, Cambridge university Press, 2005.
Esiste il razzismo prima che sia formulata la categoria di razza? Come si producono tra




dei neri  africani nell’Europa del Rinascimento  (firenze, valencia, granada, lisbona)  e  so-




















S. Peabody, “there are no slaves in france”. The Political Culture of Race
and Slavery in the Ancien Régime, New York-Oxford, Oxford university
Press, 1996 e Id., “l’esclavage dans la france moderne”, Dix-huitième siè-
cle (2007) 39, 361-383.
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la cultura politica degli ultimi borbone in francia crea un’ampia opportunità di contestare il
significato di  libertà. uomini di  lettere, Rousseau, voltaire  e diderot  inclusi,  usano  la me-
tafora della schiavitù per criticare la tirannia di luigi xv e luigi xvI. Nel secondo Settecen-
to,  i  tribunali e  la corona contribuiscono a  introdurre una serie di  leggi,  tendenti a  limitare
l’ingresso dei neri in territorio francese: le posizioni antischiaviste si trovano in tensione tra
affermazione di libertà e dipendenza economica dalla schiavitù nelle colonie.
Ch. verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale. Peninsule Iberique,
France,  t.  I,  bruges, de tempel,  Publications  de  la  faculté  de  lettre  de
l’université de gand, 1955, vol. 119. 














spettivi Stati esigono il pagamento di un tributo: l’introitus Sancti Anthonii è il diritto prele-
vato da un ufficio che porta lo stesso nome su ogni nave che trasporta schiavi nella repubbli-
ca  di  genova.  Navi  veneziane  portano  schiavi  da  Creta  e  dalla  Crimea,  dove  regna
un’economia insulare di tipo schiavista, come a Maiorca. la presenza di schiavi neri in Sici-
lia,  la maggiore percentuale di maschi e  il  loro uso soprattutto  in agricoltura, oltre che nei
mestieri  urbani,  mostra  la  precoce  apparizione  dell’economia  della  piantagione  prima  che
nelle Americhe nel Mediterraneo medievale, che si potrebbe definire coloniale avant lettre. 
Nella  ricca  produzione  dello  stesso Autore  si  vedano  anche  i  contributi  seguenti:  Id.,
“l’esclavage dans le Centre et le Nord de l’Italie continentale au bas moyen age”, in Bulletin
de l’Institut historique belge de Rome, xlI (1969): 93-155; Id., “l’esclavage dans la Pénin-
sule Ibérique au xIve siècle”, Anuario de estudios medievales, 7 (1970-1971): 577-591; Id.,
L’esclavage dans l’Europe médiévale. Italie, colonies italiennes du Levant, Levant latin, Em-
pire byzantin, t. II, gent, Rijksuniversiteit te gent, 1977; Id., “la esclavitud en la economía




teristiche  peculiari,  essendo  stata  prodotta  dal  commercio,  dalle  guerre  e
dalla  corsa  (e  dal  suo  succedaneo,  la  pirateria). le  condizioni  del  prigio-
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niero di guerra e dello schiavo s’intrecciano in maniera peculiare nella fi-




vitù:  rinchiusi nei bagni,  incatenati, bastonati, mal nutriti,  sperimentano –





mo  sulla base delle necessità delle marinerie nazionali  e  sono  talvolta  ri-
chiesti di commutare la pena di morte in quella del remo. Rematori forzati
sono incorporati nelle galere di guerra degli Stati europei. lo schiavo pri-
vato,  addetto  al  servizio  domestico  o  alle  attività  produttive  del  padrone,
gode di migliore condizione.  I captivi sono acquistati non solo per  il  loro
valore d’uso (remieri e edili), ma per il potenziale economico rappresentato
dal riscatto e si mobilitano subito per ottenerlo.









si  contraddice  l’opinione  consolidata  secondo  cui  né  governo,  né  associazioni  di  carità  si













cui  la corsa barbaresca declina e si conclude  l’epopea dei corsari di Salè  i cui profitti  il  re
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g.  Pálfi,  “Ransom  Slavery  along  the  Ottoman-Hungarian  frontier  in  the
Sixteenth and Seventeenth Centuries”, d. géza and P. fodor (eds.), Ransom







vo del  quinto delle  prede  innesca un vivace  conflitto  a  causa della  tradizione vigente  tra  i
soldati delle fortezze di confine, basata sulla common law, che aggiudica al comandante un





per  trattare gli  affari  riguardanti  i  captivi.  Infine,  custodisce  il  sigillo che autentica  i docu-
menti relativi al riscatto, redatti da uno scrivano.
J.-g. Petit, N. Castan, C. faugeron, M. Pierre, A. zysberg (eds.), Histoire
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W. H. Rudt de Collenberg, Esclavage et rançons des chrétiens en Méditer-




























schiavi. Questi  ultimi,  un  contingente  di  250-500  nel  periodo  considerato,  sono  per  lo  più
“Mori  e  turchi”,  provenienti  da Algeria,  Marocco,  tunisia,  libia,  Egitto.  Nonostante  sia
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di 60.000 forzati, legati al remo tra 1680 e 1748. una storia “quantitativa” che non rinuncia
al racconto di singole vite e carriere, la storia di una flotta di guerra che s’intreccia con la na-






malattia,  denutrizione,  violenze,  dolore:  la  galera,  considerata  dai  governanti  “un  carro  di
trionfo” rivela la sua natura brutale di “maceratoio di uomini”.
CORSARI E PIRAtI
Corsaro  e  pirata  non  sono  sinonimi:  il  primo  si  sottopone  alle  regole
dello Stato  sotto  la  cui bandiera naviga,  cattura  le  imbarcazioni dei paesi
nemici, ha diritto sulle prede catturate o su parte di esse, secondo le regole





del pirata (barrio,  17). tanto  capillare  quanto  incontrollabile,  la  pirateria






























guerre mediterranee,  alle  cui  battaglie  –  da Prevesa  a lepanto – i Cavalieri  hanno  sempre




A. díaz borrás, Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofen-















M. fontenay, La Méditerranée entre le Croix et le Croissant. Navigation,




ria  praticata  congiuntamente  dalle  due  sponde  del  Mediterraneo,  sotto  pretesto  di  guerra
santa contro gli  infedeli. lungi dall’immagine romanzata,  il corso ha maggiore  importanza
per gli Stati barbareschi, produce profitti aleatori, spesso mediocri, sproporzionati al rischio,
a cui ci  si dedica  in mancanza di meglio.  In Occidente  il dinamismo degli  scambi  rende  il
commercio più attraente della corsa. Attraverso lo spoglio dei ricchi archivi maltesi, l’Autore
ricostruisce  il  protagonismo  dell’Ordine  gerosolimitano  nella  corsa  e  la  funzione  cruciale
dell’isola di Malta nello scambio di uomini, merci, tecniche, idee di cui diplomatici e merce-
nari, pellegrini e viaggiatori sono i vettori.
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J. Hinojosa Montalvo, “Corso”, Diccionario de Historia medieval del Rei-
no de Valencia,  t.  I, valencia, generalitat valenciana, 2002, 679-691;  Id.,
“Pirateria”, Diccionario de Historia medieval del Reino de Valencia, t. III,
valencia, generalitat valenciana, 2002, 422-428.
la Corona di Castiglia  con  il  trattato di Alcaraz  (1243)  incorpora  il  regno di Murcia  e
guadagna  lo  sbocco al mare di Alicante e Cartagena,  così  i  corsari  castigliani uniscono gli










usa  la  tattica genovese di  assalto  ai  porti  e quella musulmana di  assalto  alle  imbarcazioni,
mentre i valenziani sono attivi nella corsa sin dalla formazione del loro regno (1240) e, nel







ria,  corsa,  schiavitù,  divenute  alla  fine  del medioevo  frequenti  e  ubiquitarie,  si  intrecciano
strettamente  alla  vivace  lotta  politica,  cominciano  a  strutturare  e  regolamentare  il  rapporto
con le istituzioni, solidificano traffici e rotte commerciali.
M. Mollat, “Essai d’orientation pour l’étude de la guerre de course et la pi-
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dalla  crisi del Maghreb  tra 1350 e 1500,  che è  a un  tempo economica  (declino dei  traffici
sahariani), politica (deboli poteri regi ed endemico stato di conflitto delle tribù berbere) e re-
ligiosa. la corsa, impresa commerciale autonoma, a causa della decadenza delle dinastie lo-
cali,  divenuta  internazionale  per  la  partecipazione dei  rinnegati,  crea  lo Stato barbaresco  e
non  viceversa.  I  grossi  investimenti  necessari  mettono  la  corsa  nelle  mani  dell’oligarchia
mercantile (mercanti ebrei, consoli e affaristi europei) che arma le imbarcazioni, spartisce il
bottino, considera  lo schiavo non come forza  lavoro, ma come  investimento  finanziario:  la






sche  (Algeri,  tunisi,  tripoli),  insieme  ai  presidi  iberici  in  terra  africana
(Ceuta, Melilla, tangeri, la Mamora, Orano, larache) diventano luoghi di
forte  interazione  linguistica.  Parlano  correntemente  spagnolo,  francese  o
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gran numero di libri che ne attestano l’uso, a partire dal Dictionnaire de la Langue franque
ou petit Mauresque, pubblicato a Marsiglia nel 1830 ad uso dei francesi in Africa. 
J. dakhlia, Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Méditerranée,
Arles, Actes Sud, 2008.
Il gergo che mescola parole  italiane, provenzali,  spagnole, portoghesi  con  l’arabo delle
Reggenze, chiamato  talvolta arabesco o piccolo moresco è una mezcla di vocaboli  in mag-













una  relazione conflittuale che dà alle espressioni un carattere  stereotipato. Cane, perro,  Iu-
deo, infidel, tradidor, cornudos, si ripetono con poche varianti (“vamos a trabajo cornudos”,
“Can  d’infidel  a  trabajo”,  ecc.).  un  fraseggio  stereotipato  basta  e  avanza  per  comunicare
l’essenziale e racchiudere un sapere condiviso.
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zioni di  forza  e  complicità  commerciale  e mantengono  relazioni  ambigue
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con  la discesa di Napoleone  in  Italia  si  spezzano  le  relazioni  tra  i  traffici
nordafricani e gli  scali di genova e livorno. Anche venezia perde  la  sua
indipendenza. Nel 1798 Napoleone smantella Malta. In questo quadro poli-
tico sconvolto la corsa riprende in grande stile per la progressiva autonomia





no  in mare  anche  la  squadra  algerina; nel 1830  i francesi  s’installano ad
Algeri; tunisi e tripoli rinunciano alla corsa.
M. barrio gozalo, Esclavos y cautivos. Conflicto entre la Cristianidad y el













ger  (1670-1680)”,  in W.  Kaiser,  J.  dakhlia  (eds.), Les musulmanes dans
l’histoire d’Europe, cit., vol. II, 371-410.









H. Kamen,  “Mediterranean  slavery  in  its  last  phase:  the  case  of valencia,
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tinua  a  rappresentare  una  (piccola)  parte  del  commercio  spagnolo  non  perché  ce  ne  sia  la 
domanda, ma perché “Orano, fuggiaschi, naufraghi, prigionieri di guerra tengono viva l’isti-
tuzione” (234).


















arabe  ed  europee,  l’Autrice  ricostruisce minuziosamente  equipaggi,  arruolamento,  schiavi,
prede,  riscatti,  di  questa  straordinaria  “repubblica  corsara”  che non viene  sconfitta militar-
mente dalle potenze europee, nonostante il bombardamento della città, il blocco del porto e i
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trovano una soluzione dopo il 1720, quando si decide la costituzione di un Convoy Office per
la sicurezza delle navi, la Stockholm Sea Insurance Company e una Slave Insurance sul mo-
dello della Sklavenkasse di Amburgo; ma sono altresì istituiti consolati (incaricati della rac-
colta di informazioni, contatti con le autorità locali, aiuto materiale ai captivi), stipulati trat-





























non  riscattare  gli  stranieri  che  viaggiano  su  navi  della  repubblica  olandese,  insieme  con  i
provvedimenti restrittivi che privilegiano i propri connazionali in equipaggi cosmopoliti, la-
scia  senza  protezione  un  consistente  gruppo  di marinai,  schiavi  dimenticati,  nonostante  le
suppliche ai parenti, in mancanza di “uno Stato con un sistema di riscatto pienamente funzio-
nante” (6). Prima del 1730 nessuna nazione protestante si occupa degli stranieri catturati sul-
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lari,  reclutano  spie,  intavolano preliminari  di  trattative di  pace,  ordiscono
congiure e operano scelte politiche. gli  schiavi nei paesi musulmani pro-
vengono  dalle  coste  del Mar  nero,  dallo  stato  semipermanente  di  guerra
della frontiera balcanica, dalla pirateria e dalla corsa mediterranea e infine












religionari.  famiglie  di mercanti,  soprattutto  ebrei  sefarditi,  diventano  un
importante riferimento del commercio mediterraneo e, grazie a agenti e cor-
rispondenti  dislocati  nei  porti  europei  come  livorno  e  maghrebini  come
tunisi, acquistano un ruolo decisivo nel riscatto dei captivi.




anima  è  promesso  lo  stesso destino  eterno;  al  suo  statuto  di  inferiorità mondana  egli  deve
adeguarsi con pia rassegnazione. Il Corano fa dell’affrancamento dello schiavo una meritoria











S.  d.  goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the






pagamento,  corrispondenza  personale,  una  massa  documentaria  datata  xI-xIx secolo. Alla
schiavitù il libro dedica un’attenzione marginale, ma considerazioni d’indubbio interesse: 1.
che in migliaia di lettere, documenti contabili o altro relativi ad affari non abbia mai trovato




tra  familiari:  “lo  schiavo  era  un membro  della  famiglia”  (145).  3.  la  schiavitù  femminile 
offre aiuto domestico, quella maschile è più rara e non prevalentemente addetta a lavori ma-
nuali, ma impegnata nel commercio e nella finanza. 












l. P. Peirce, The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman
Empire, New York-Oxford, Oxford university Press, 1993.
Il mito costruito in Occidente della “tirannia orientale” si radica su quello ancora più per-
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Y.  J.  Seng,  “fugitives  and  factotums:  Slaves  in  Early  Sixteenth-Century





essi accedono alla giustizia  (per esempio contro gli eredi dei  loro padroni).  I proprietari di
schiavi appartengono all’élite militare e amministrativa, sono mercanti e uomini d’affari; le
schiave sono comprate come concubine nelle case dei ricchi o come serve, governanti, balie.














tium. Conventi, Ordini  religiosi  e  lo  stesso  pontefice  possiedono  e  usano
schiavi e grandi ostacoli sono frapposti alla loro emancipazione, in quanto
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gioranza dei convertiti, lontana da convinzioni dottrinarie, si attesta sull’a-






l’opera  di  conversione  (nei  due  casi  svolta  dai  francescani),  che  farà  di 
entrambi lo strumento privilegiato dell’evangelizzazione degli schiavi afri-
cani, condotti dalla  tratta e dalla corsa nella penisola  iberica e nelle  Indie
occidentali.
M. de Carvalho Soares, Devotos da cor. Identidade etnica, religiosidade e

























g.  fiume,  “Saint  benedict  the Moor,  from  Sicily  to New World”,  in M.
Cormack (ed.), Saints and Pilgrims around the Atlantic, Charleston, Char-
leston university Press, 2007, 16-51.
I culti e  le devozioni  rivolte ai due santi neri  rappresentano un esempio convincente di
come  la Chiesa dialoghi efficacemente con  le “periferie”, ma anche di come queste ultime
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g.  fiume,  “Antonìo  Etiope  e  benedito  o mouro:  o  escravinho  santo  e  o
preto eremita”, in Afro-Asia, Centro de estudos afro-orientais Universidad




















lizzazione”;  il  riferimento al contesto e alla cronologia sono gli  strumenti




in ultimo,  per  gli  effetti  dell’apertura  del Middle passage verso  il Nuovo
mondo alla tratta africana, che diviene un fenomeno globale. la schiavitù
va  pertanto  definita  di  volta  per  volta  nelle  sue  caratteristiche  peculiari,
poiché più la scala dell’osservazione si riduce e la contestualizzazione si fa
“stretta”,  più  l’approccio microstorico ne  fa  emergere  caratteristiche  e  si-
gnificati profondi.
Ciò detto, sono numerosi gli storici che prediligono le lunghe diacronie
e  i  contesti  ampi,  facendo cogliere problematiche generali,  offrendo  rico-
struzioni di indubbio interesse e, non in ultimo, riuscendo in un intento di-
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vulgativo, capace di coinvolgere non solo la ristretta cerchia degli addetti ai
lavori, ma il più largo pubblico dei lettori di storia. 
S. bono, Schiavi musulmani nell’Italia moderna. Galeotti, vu’ cumprà, do-
mestici, Perugia, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.








R. C. davis, Christian Slaves, Muslim Masters. White Slavery in the Medi-




a  proprietari musulmani  e  nordafricani. una  schiavitù  sconosciuta  e  negletta,  differente  da
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veri dello  schiavo,  lo  sguardo del  lettore è orientato verso  la zona d’ombra costituita dalla
penisola arabica.


















E. R. toledano, As if Silent and Absent. Bonds of Enslavement in the Isla-
mic Middle East, New Haven & london, Yale university Press, 2007.
Il tema portante di questo libro è rappresentato dalle intricate relazioni intrattenute dagli







droni  si  deteriorano.  In  tal  modo  è  possibile  riconoscere  lo  schiavo  come  full person e
attingere alla sua personale esperienza della schiavitù e della liberazione.
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glia,  granada,  barcellona,  Cartagena  e  ancora  Cadice, Malaga, Maiorca,
Cordoba, Almería,  ecc.  oppure  regionale:  la  Castiglia,  l’Estremadura,  le
Canarie e poi ancora Andalusia, Catalogna, baleari, ecc. gli intensivi scavi
archivistici su una o più fonti documentarie (notarili, giudiziarie, ecclesia-
stiche,  amministrative,  commerciali),  fanno emergere  aspetti  peculiari  del
fenomeno  e,  eventualmente,  consentono di  operare  comparazioni  tra  aree
diverse.  Se  lo  studioso  non  soccombe,  schiacciato  dalla  sovrabbondanza
delle informazioni, l’osservazione di piccola scala produce nei casi migliori
domande storiografiche inedite e punti di vista stimolanti.
v.  Cortés  Alonso,  La esclavitud en Valencia durante el reinado de los
Reyes católicos, 1479-1516,  valencia,  Ayuntamiento  de  valencia,  1964;
Idem, “los pasajes de esclavos en valencia en tiempo de Alfonso v”, Anua-
rio de Estudios medievales, n. 10, 1980, 791-815; Idem, “valencia y el co-
mercio de esclavos negros en el siglo xv”, Estudios sobre la abolicion de
la esclavitud, vol. Anexos 2 de la revista de Indias, Sevilla (1985), 33-85.
l’Autrice con particolare competenza archivistica ha collazionato un consistente corpus
documentario  e  pionieristicamente  posto  l’attenzione  su  uno  dei  più  importanti mercati  di
schiavi della penisola iberica, continuando poi ad approfondire vari aspetti dello stesso tema. 
A. domínguez Ortiz, La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna y otros
estudios de marginados, granada, Editorial Comares, 2003.
Il  volume,  pubblicato  in memoria  dell’Autore,  trae  titolo  dal  saggio  edito  sulla  rivista




della schiavitù. la provenienza dalle guerre contro  i musulmani  fino alla  resa del  regno di
granada  (1492),  poi  dal  commercio  portoghese  con  l’Africa,  l’insurrezione  dei  moriscos
(1499-1502  e  1568-1570),  infine  la  guerra  da  corsa  contro  i  barbareschi,  producono  una




J.  Hernando  delgado, Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres,
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dite, donazioni, permute, debiti, cessioni di diritti, liquidazioni di conti, apoche, doti, inven-








Il  lavoro diventa una fonte d’integrazione,  insieme con la conversione religiosa:  il 55%
dei saraceni bianchi resta musulmana, mentre è più frequente la conversione dei neri africani,





M. lobo Cabrera, La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI
(negros, moros y moriscos), gran Canaria, Cabildo Insular de gran Cana-





fonti  di varia natura,  analizza  la popolazione  schiava,  commercio,  lavoro, vita,  attività,  rela-
zioni giuridiche e pratiche religiose. Il 10-12% della popolazione dell’arcipelago è costituito da
schiavi e i neri, impiegati nelle piantagioni di zucchero, ne costituiscono la maggioranza.








corsa,  le  razzie  e  le  scorrerie,  l’acquisto),  il  ruolo  dei mercanti,  il  prezzo  in  base  al  sesso,
l’età e l’origine, i proprietari e la loro appartenenza socio-professionale, la vita in schiavitù, il
lavoro, la religiosità, le relazioni con i padroni, l’affrancamento. una particolare attenzione è
rivolta  alla  condizione  delle  schiave,  una  presenza  solitamente  passata  sotto  silenzio  dalla
storiografia,  presumendo  la  sex ratio numericamente  favorevole  ai maschi,  per  la  presunta
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bologna  (1584),  lucca  (1585),  venezia  (1586),  Malta  (1607).  Ma  sono
molto numerose e scarsamente documentabili le iniziative private, informa-
li o formalizzate, singole o di gruppo: la Cercana a Puerto de Santa Maria
si occupa di  rintracciare e  riscattare schiavi  in nord Africa;  le maestranze
prevedono tra i capitoli il soccorso ai soci della propria arte caduti in catti-
vità;  la trinity House fornisce certificati a collectors che elemosinano per
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lettere  di  cambio  il  denaro  ai  loro  agenti  in barberia,  lucrando  consistenti
provvigioni che accrescono  i costi del  riscatto. gli  intermediari dell’opera-



















S. boubaker,  “Réseaux et  techniques de  rachat  des  captifs  de  la  course  à
tunis au xvIIe siècle”, in W. Kaiser (ed.), Le commerce des captifs: les in-
termédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée,
XVe-XVIIIe siècle, Roma, École française de Rome, 2008, 25-46.
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per i secoli dell’età moderna: la dura condizione della cattività (fame e frusta), il lungo perio-
do  trascorso  in  questa  condizione  (8-14  anni  nei  casi migliori,  20-25  negli  altri, ma molti
muoiono senza essere riscattati); la preoccupazione delle famiglie e della Chiesa di riscattare
i captivi, soprattutto le donne, per evitare che abiurino; la reciprocità del fenomeno che vede






elemosina,  come  registrano  i  libri della  tesoreria,  impongono  il  riscatto come ammenda per
determinati reati o autorizzano i familiari del captivo a elemosinare con licenze bi o triennali









P.  fodor,  “Maltese  Pirates,  Ottoman  Captives  and  french  traders  in  the
Early  Seventheenth  Century  Mediterranean”,  in  d.  géza  and  P.  fodor













d. b. Hershenzon, Early Modern Spain and the Creation of the Mediterra-






credito-riscatto-fiducia  intrecciata  dai  captivi  cristiani  e  musulmani,  l’uso  di  intermediari
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W. Kaiser,  “les  ‘hommes  de  crédit’  dans  les  rachats  de  captifs  proven –













l’Autore  indica  le  caratteristiche  del  “commercio  interculturale”,  caratterizzato  dal  ri-






















dopo  ben  48  anni),  prima  di  riuscire  a  racimolare  il  denaro  necessario.  Sul  prezzo  incide
l’età, il sesso, la condizione sociale, il mestiere e per bambini e donne i riscatti lievitano sen-
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J. A. Martínez torres, Prisoneros de los infieles. Vida y rescate de los cau-
























A. Pelizza, Riammessi a respirare l’aria tranquilla. Venezia e il riscatto de-







privati,  che  operano  in  rapporto  con  i  baiuli  a  Istanbul. di  fronte  a  risultati  deludenti,  dal
1718, in linea con il modello delle monarchie cattoliche europee, il riscatto viene affidato ai
trinitari, sotto  la supervisione dei Provveditori sopra ai monasteri.  I  rapporti  tra  il governo
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lEttERE dAllA SCHIAvItÙ E RÉCITS D’ESCLAVAGE
Abbiamo visto usare nei lavori segnalati fin qui una variegata tipologia











ni per  il  riscatto,  cui  spetta  la  redenzione dei  captivi poveri, o  a possibili


















ca,  la  stratificazione  sociale,  le  donne,  gli  usi  e  i  costumi,  le  occasioni
festive, i traffici, le carovane, il bagno degli schiavi, i tormenti, gli esempi
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tannici  in mano  ai barbareschi, mercanti,  pescatori,  soldati, marinai.  Il mare  da  simbolo  di
commercio,  libertà,  potenza  e  identità  nazionale  si  trasforma  in  una  fonte  di minaccia  e  di
schiavitù. Sono le chiese a raccogliere il denaro necessario per il loro riscatto e, solo dopo il
1650, comincia a occuparsene lo Stato, ma istigando con moderazione sentimenti anti-barba-










P. dan, Histoire de Barbarie et de ses corsaires, et des villes d’Alger, de
Tunis, de Salé et de Tripoli divisé en six livres, ou il est traitté de leur gou-
vernement, de leurs moeurs, de leurs cruautez, de leurs brigandages, de
leurs sortileges, et de plusieurs autres particularitez remarquables. Ensem-





cristiani.  Ci  lascia  descrizioni  di  città  (Algeri,  tunisi,  tripoli,  tetouan,  Salé, Marrakesch,
fez), della  religione coranica  (la vita di Maometto,  le  cerimonie e  le  feste  religiose), delle
forme di governo, della storia politica e delle alleanze internazionali, della corsa (armamento,
equipaggi,  munizioni,  superstizioni,  divisione  delle  prede,  grandi  figure  di  condottieri),






E. d’Aranda, Relation de la captivité & liberté du Sieur Emanuel D’Aran-
da, jadis esclave à Algier, où se trouvent plusieurs particularité de l’Affri-
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d. de Haedo, Topographia e Historia General de Argel, repartida en cinco
tratados, do se veran casos estraños, muertes espantosas, y tormentos ex-
quisitos, que conviene se intiendan en la Christianidad, con mucha doctri-
na, y elegancia curiosa, valladolid, 1612.
l’opera, dedicata all’omonimo arcivescovo di Palermo, è ora attribuita al benedettino An-
tonio de Sousa,  compagno di  schiavitù dello  scrittore  spagnolo Miguel Cervantes.  Insieme
con quella di Pierre dan, può essere considerata fonte primaria per lo studio delle Reggenze
barbaresche  e  della  schiavitù  nel  secolo d’oro della  guerra  da  corsa. Contiene  alla  fine  tre
dialoghi di  argomento  religioso: De la captividad, De los Martyres, De los Marabutos de
Turcos y Moros.
g.  de  la  Mouette,  Relation de la captivité du Sr. G. Mouette dans les








al  suo presunto pubblico  francese  i  fondamenti  dell’islam,  facendo comprendere  la  facilità
del passaggio dal cattolicesimo valla religione musulmana.
N. I. Matar, Britain and Barbary, 1589-1689, gainesville, university Press
of florida, 2005.
I  rapporti  con  gli  Stati  barbareschi  del  nord Africa  e  l’occupazione  inglese  di tangeri
(1662-1684) trasformano l’identità imperiale britannica e definiscono il modello usato in In-
dia e a Hong Kong. Nei primi decenni del ‘600, 4-5mila inglesi, captivi dei barbareschi, per
lo più mercanti e marinai,  trovano protezione non nel  re – che  impegna  la  flotta contro gli
Spagnoli piuttosto che contro i corsari – ma nel Parlamento. utilizzando la terminologia ara-
ba, l’Autore distingue nettamente schiavo e captivo: il primo viene comprato/venduto, il se-




th. Pellow, The History of Long Captivity and Adventures of Thomas Pel-
low, in South Barbary. Giving an Account of his being taken by two Sallee
Rovers and carry’d a Slave to Mequinez. At Eleven Years of Age; his Va-
310 Giovanna Fiume
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rious Adventures in that Country for the Space of Twenty-tree Years; Esca-
pe and Return Home. In wich is introduced a particular Account of the
Manners and Customs of the Moors; the astonishing Tiranny and Cruelty
of their Emperors, and a Relation of all those great Revolutions and bloody
Wars wich happen’d in the Kingdom of Fez an Morocco, beetwen the Years
1720 and 1736. Together with a description of the Cities, Towns and Public
Buildings in those Kingdoms; Miseries of the Christians Slaves; and many










Regnat  de  ferrand  d’Antequera”,  Miscel-lània de Textos Medievals,  7,
1994, 549-589.









d.  J.  vitkus,  (ed.),  Piracy, Slavery and Redemption: Barbary Captivity
Narratives from Early Modern England, New York, Columbia university
Press, 2001.











dai padroni  che  incoraggiano  la  comunicazione con  le  famiglie –  sono esagerate al  fine di 
ottenere un più rapido pagamento del riscatto: occorre distinguere tra “histoire” (cosa accade
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ce  la  Bibliography of English Captivity Narratives from the Sexteenth and Seventeenth
Centuries.
















AbIuRE E CONvERSIONI: I RINNEgAtI








speranza  che,  diventando maomettani,  possano  venire  loro  risparmiate  le









glie  dai  debiti  con  non musulmani.  E  ancora,  una  conversione  d’urgenza
312 Giovanna Fiume
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può  evitare  la morte  se  si  è  stati  colti  in  flagrante  relazione  sessuale  con
donne “more”. la sensualità gioca un ruolo non secondario nell’abiura: al-














nisticamente  lo hanno fatto “di bocca”, ma non “di cuore”.  Il  tribunale, di














b. Alonso Acero, Sultanes de Berbería en tierras de cristianidad. Exilio
musulmán, conversión y asimilación en la Monarquía hispánica (siglos XVI
y XVII), barcelona, Alborán bellaterra, 2006.
Cristianità e islam non rappresentano solo un universo contrapposto e conflittuale; le rela-
zioni  che  si  stabiliscono  tra  loro  contengono  possibilità  di  contatto  e  di  convivenza,  tante
quante sono le possibilità di attraversare frontiere geografiche, religiose, politiche e culturali
tra questi due mondi. l’Autrice ricostruisce le vicende di esiliati di sangue reale, “monarcas,
principes,  infantes y otros miembros de  las diversas dinastías que gobernaban las  tierras del
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b.  et  l.  bennassar,  Les chrètiens d’Allah. L’histoire extraordinaire des
renégats, XVIe-XVIIe siècles, Paris, Perrin, 1989.
Archivi inquisitoriali spagnoli, portoghesi, veneziani, sardi e siciliani hanno consentito di












M. A. de bunes Ibarra, La imagen de los Musulmanes y del Norte de Africa
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E. S. gürkan, “My Money or your life: the Augsburg Hunt for uluc Ali”,
Studia historica. Historia moderna, 2014, 36, 11-135.
dopo una dissertazione dottorale su Espionage in the 16th Century Mediterranean: Se-




sertare,  consegnando  segreti militari  o  possedimenti  territoriali.  Sono  ricostruite  le  intense








lization”, Comparative Studies in Society and History, 2009, 51 (1), 35-63.
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l. Rostagno, Mi faccio turco. Esperienze ed immagini dell’Islam nell’Italia
moderna, Roma, Istituto per l’Oriente C. A. Nallino, 1983.
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me una  scelta  individuale, paradigmatica manifestazione dell’identità  individuale moderna,
ma come prodotto degli istituti di carità post-tridentini (la Pia Casa dei catecumeni) e come
elementi della politica  imperiale veneziana. Musulmani ed ebrei  convertiti  al  cattolicesimo




xvIIe et xvIIIe siècles. I. le xvIIe siècle”, Mélanges de l’Ecole françai-



























processo  di  auto-analisi,  dolore  interiore,  ricerca  nelle  Scritture,  preghiera  e  confessione  a
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